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Introducció
Donat l’interés i comoditat que té cercar avantpassats sense moure’ns de casa, potser una petita informació 
sobre el funcionament del web de recerca genealògica de “L’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers 
Dies” (mormons), podria aclarir alguns dubtes i ajudaria a entendre el funcionament de la mateixa.
Com a introducció, hauriem de saber el perquè els membres d’aquest grup religiós ténen aquesta aparent 
“obsessió” en la recerca dels avantpassats, tocant de passada la seva història, per ﬁ nalment descriure les 
característiques de la seva seu de Salt Lake City.
En primer lloc sembla ser que els membres de “L’Esglèsia de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies” creuen 
que les famílies poden restar unides per sempre al llarg del temps. Això ho aconsegueixen mitjançant uns 
pactes o aliances que fan en els seus temples. D’aquesta forma poden ajudar tant als membres vius com 
als que ja van morir. De quina forma? Doncs, fent que els esperits dels seus ancestres quedin nets de tot 
allò que segons ells no els permetria formar part d’un únic esperit, un esperit mundial (per ex. no estar 
batejats en la fe mormona, casats, lliures de pecat....) Així, els seus esperits, ja reconfortats, continuen entre 
nosaltres, aprenent i millorant, tot esperant el dia de la ressurrecció.
Tot això, no ho poden fer sense saber els noms i dades dels seus avantpassats. Així doncs, per aconseguir-
ho han estès aquesta recerca genealògica als cinc continents, amb diferents sucursals a cada un d’ells. 
Actualment tenen la biblioteca genealògica microﬁ lmada (d’aquesta només una part digitalitzada) més 
gran del món. Aquesta es troba a Salt Lake City, Utah, EUA.
Aquesta “església” és dirigida per un “profeta escollit per Déu”. El seu darrer profeta ha estat en Gordon B. 
Hinckley que ostentà el càrrec de President, i que morí el gener del 2008. La seva història va començar a 
la primera meitat del XIX (1830) amb el seu primer profeta, en Joseph Smith, prenent com a base l’antiga 
Història Sagrada de la Bíblia.
Actualment la seva seu situada a Salt Lake City és un conjunt impresionant d’ediﬁ cis, moderns i alguns 
antics. Es poden trobar des de Catedrals, museus, gratacels d’oﬁ cines, centres de conferències, i un llarg 
nombre d’ediﬁ cis més o menys importants. Entre aquests hi ha el dedicat a la Biblioteca d’Història Familiar 
i el del Centre d’Història Familiar, a on es troba tota la documentació genealògica digitalitzada que tenen 
ﬁ ns ara. És impactant la potència econòmica i l’expansió d’aquest grup després d’haver visitat les quatre 
webs oﬁ cials que ténen.1
Una vegada feta aquesta breu introducció podem passar al que veritablement ens interessa, la recerca 
genealògica a través de les dades que tenen penjades a Internet.
La recerca amb Family Search
El millor seria dividir aquesta segona part responent a un seguit de preguntes. Hem d’entendre que 
tota l’explicació va dirigida única i exclusivament al web genealògic, “Family Search”. Així doncs, seria 
interessant respondre, per exemple, a:
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1- Condicions de consulta
2- Sucursals a Catalunya, Balears i Comunitat Valenciana. Adreces i Horaris
3- Tipus de recerca. Què puc trobar? És ﬁ able la informació?
4- Material de consulta dels Centres. Tipus de suport i/o format. Funcionament 
5- Els “Batch Numbers”. 
Comencem doncs a respondre-les. 
1- Condicions de consulta
Quines són les condicions de consulta? En primer lloc dir-vos que qualsevol persona, sigui de la creença 
que sigui, pot accedir a la consulta tant del web com dels microﬁ lms que conserven a les seves sucursals. 
No cal registrar-se al web, en el cas de que et conformis amb la informació genealògica general. La consulta 
del web és gratuita, però si vols accedir a una informació més concreta t’has de donar d’alta i/o pagar per 
uns CD’s o per la consulta dels microﬁ lms. Segons el que demanis has de pagar una quantitat variable de 
diners. 
2- Sucursals a Catalunya, Balears i Comunitat Valenciana. Adreces i Horaris
Quines són les seves sucursals a Catalunya, Balears i Comunitat Valenciana? A totes es poden fer consultes 
genealògiques? Les adreces i informació de cada centre que segueixen a continuació són les que dona el 
web de Family Search. Estem esperant des de fa mesos resposta de la seu de Madrid per tal d’actualitzar-
les. Només estan actualitzades les de Barcelona i Badalona. Caldrà trucar per comprovar que els dies 
de consulta i horaris són vigents (i ﬁ ns i tot els telèfons i adreces), ja que sovint els canvien, depenent 
de la disponibilitat dels voluntaris. Tanmateix, cal conﬁ rmar per avançat el dia que es vol anar amb el 
responsable del centre. De vegades no són puntuals en obrir, així doncs, paciència!
Barcelona 
Av. Mare de Déu de Montserrat 60
Barcelona, Barcelona 
Telèfon: 93- 2108353
Horari: Dimt. a Div. 18’00- 21’00h 
Responsable: Elisabet Corbera Ribas
Badalona 
Carretera Antiga de València 49, 51
Badalona, Barcelona
Telèfon: 93- 3990751, 609 88 27 01, 93 3864379
Horaris: Dimt. a dij. 17’30- 20’30 h., dium. 17 a 












Av/ de la Pau n 1
Jardí de Castellarnau
Sabadell 08206, Barcelona 
Horaris: a concretar
Terrassa 
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3- Tipus de recerca. 
Què puc trobar? És ﬁ able la informació? Hem de diferenciar entre les recerques que es poden fer al web i 
les que podem trobar en els microﬁ lms dels Centres d’Història Familiar: 
3.1- Recerques al web:
La veritat és que ﬁ ns que no has navegat un munt de vegades és una mica complicat. Una vegada has entrat 
apareixerà a la línia superior quatre pestanyes que diuen: 
HOME – SEARCH – SHARE – LIBRARY
Cal clicar a HOME o SEARCH. Quan entres dins et surt un requadre com aquest:
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O com aquest:
Cerca per cognoms, s’ha d’escriure el cognom a la casella “Last Name” i, si es vol, el nom a la casella “First 
Name”. A partir d’aquí es pot escollir entre seleccionar el país a on vols fer la recerca, clicant la ﬂ etxa de 
“All Countries”. O bé fer una recerca més general, a tot el món, i clicar directament “search”. En el llistat 
de persones que apareixerà, al marge dret, es veurà un requadre amb les diferents “distribucions” que han 
fet dels països. Per trobar Espanya i països propers cal clicar “IGI/Southwest Europe”. No recomano posar 
ni el nom de la persona ni els anys, ja que sovint no són correctes.
Cerca per per poblacions, s’ha de clicar a la pestanya superior de LIBRARY i just a sota s’obren quatre 
pestanyes més: Family History Library; Family History Centers; Family History Library Catalog; Education. 
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Cal clicar “Family History Library Catalog”. Sortiran 8 pestanyes. La primera és la que necessitem “Place 
search”. A continuació s’ha d’introduir el nom castellanitzat de la població i clicar “search”. Pot ser que 
aparegui un llistat amb poblacions similars de diferents països. Cal cercar la que pertany a “Spain”. Una 
vegada clicat apareix el tipus de buidatge, parroquial, civil... S’ha d’escollir el que es vol, i anar clicant 
a sobre del buidatge que t’interessa ﬁ ns que a la part superior dreta surt una casella que diu “View ﬁ lm 
notes”. Clica-la i et sortiran tots els microﬁ lms d’aquella parròquia amb el nombre i dates que pertoquen a 
cada microﬁ lm. Si es volen demanar cal prendre nota de totes les dades i nombres de cada microﬁ lm. 
A la informació genealògica que es troba al web i als CD’s hi ha sovint errors, tant pel que fa als noms i 
cognoms de les persones i noms de les poblacions com a les dates. Caldrà doncs veriﬁ car-ho, sempre que 
es pugui, contrastant-ho amb la documentació original, ja sigui amb els llibres o amb els microﬁ lms dels 
llibres.
3.2- Recerques al Centre d’Història Familiar: 
Microﬁ lms: els podem sol·licitar omplint uns formularis que ens donaran en el mateix centre. Cada 
microﬁ lm demanat val actualment 7 euros, que ve a ser com el preu de lloguer (pel transport i la consulta). 
Les consultes posteriors d’aquell microﬁ lm sempre seran gratuites i sense límit de temps. Aquestes sempre 
es faran dins del Centre d’Història Familiar. Sota cap concepte et permeten emportar-te’ls. Cal portar 
anotades totes les dades dels microﬁ lms que prèviament hem consultat al web. Haurieu de saber que totes 
les parròquies i arxius que han permés la microﬁ lmació dels seus fons han rebut una còpia dels mateixos. 
Per tant, es poden consultar també a l’arxiu concret, sempre i quan disposi de màquines reproductores de 
microﬁ lms, com l’Arxiu Diocesà de Barcelona.
CD’s: els podem sol·licitar també via fax o via trucada telefònica. Aquests CD’s són transcripcions de 
diferents partides (22 CD’s “Vital Records Index” Western Europe, pel que fa a Espanya) amb la informació 
completa de les referències de les persones que surten al web (no gratuit- Preu: 36 euros amb IVA). En 
aquests CD’s no surt ni de lluny tota la informació microﬁ lmada que tenen, només una part. També es pot 
sol·licitar trucant directament al centre de distribució d’Espanya, que es troba a Madrid, tfn. 91 678 46 
52. Iglesia de Jesucristo SUD, Centro de Distribución, Avda. Sierra de Guadarrama, 29, 28850- Torrejón 
de Ardoz (Madrid)- Encarregat: Steve Winders. E-mail: quilesi@ldschurch.org
Pel que fa a Catalunya podem trobar les següents poblacions dins d’aquests CD’s: 2 
• Barcelona: Alella, Ametlla del Valles, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Barcelona, Cabrera de Mar, 
Canoves, Castellbisbal, Castellvi de Rosanes, Cervello, Collbato, Corbera de Llobregat, Gelida, 
Geltru, La Batlloria, La Bleda, Llisa de Munt, Malgrat, Montmelo, Olesa de Montserrat, Olzinellas, 
Palleja, Papiol, San Andres de la Barca, San Cugat del Valles, San Justo Desvern, San Pol de Mar, San 
Quirico de Tarrasa, San Saturnino de Noya, Santa Coloma de Cervello, Senmanat, Siges, Tarrasa, 
Teya, Tordera, Torellas de Llobregat, Ullastrell, Valldoreix, Vallirana, Viladecaballs, Vilanova de la 
Roca.
2. He deixat els noms tal i com consten al web i als CD’s. Els noms castellanitzats de cada població és com caldrà cercar-
les al web per saber què és el que tenen microﬁ lmat de cada una d’elles. En aquests CD’s surten també poblacions 
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• Girona: Adri, Agullana, Aiguaviva, Albana, Alfar, Arbucies, Arvinonet de Puig Ventos, Bagur, 
Bascara, Batet, Bescano, Blanes, Bordils, Borrassa, Breda, Brunola, Cabanas, Cadaques, Caixas, 
Camos, Campdura, Canet de Verges, Capsech, Casavells, Cassa de la Selva, Castanet, Castellar de 
la Montana, Castellfullit de la Roca, Castello de Ampurias, Cistella, Cladells, Colomes, Contestins, 
Crosa, Crespia, Cruilles, Darnius, Dosquers, El Far, Esclana, Espolla, Estanol, Falgons, Fitor, Flassa, 
Fontclara, Fonteta, Fornells de la Selva, Fortia, Gerona, Granollers de Rocacorba, Gualta, Hostalrich, 
Jafre, Junquera, La Bajol, La Bisbal, La Escala, La Estela, La Miana, La Sala, Llado, Llagostera, 
Llers, Llorona, Masarach, Massanet de Cabrenys, Mieras, Montras, Oix, Olles, Olot, Ordis, Orfans, 
Palafrugell, Palamos, Palamos, Palau Sator, Palol de Onar, Pals, Parlaba, Peratallada, Pontos, Pubol, 
Puerto de la Selva, Rabos, Regencos, Riudaura, Riudellots de la Selva, Rocacorba, Salas de Llierca, 
San Aniol de Finestras, San Cristobal de las Fonts, Sal Feliu de Guixols, San Iscle de Ampurdan, San 
Julian de Boada, San Julian de Llor, San Lorenzo de la Muga, San Lorenzo de las Arenas, San Miguel 
de Sacot, San Salvador de Viana, Santa Coloma de Farnes, Santa Leocadia del Terri, Santa María 
de Camos, Santa Maria de Finestras, Santa Pau, Santenys, Sellent, Terradas, Torrent, Torroella de 
Montgri, Tortella, Tossa, Ultramort, Ball de Bach, Vall Llobregat, Verges, Vilabertran, Vilademiras, 
Vilafreser, Vilajuiga, Vilanova de la Muga, Vilaritg, Vilarnadal, Vilasacra, Vilatenim, Vilavenut, 
Vilert, Vilopriu.
• Lleida: Bellcaire de Urgel
4- Material de consulta dels Centres. Tipus de suport i/o format. Funcionament. Diﬁ cultats.
En els Centres d’Història Familiar ténen les màquines reproductores de microﬁ lms. Una vegada rebem 
aquests (has d’anar trucant i preguntar si els han rebut) es pot anar el dia concertat i consultar-los. 
Generalment s’ha d’anar amb una llibreta per prendre notes o un ordinador portàtil. El Centre de 
Barcelona només disposa de 3 màquines, per tant sempre s’ha de demanar dia i hora. Generalment 
la forma de consultar els microﬁ lms te la pot explicar el voluntari de torn o bé algun company 
experimentat.
Com ja he comentat les dades les podem trobar transcrites al web (només les referències: noms i dates 
concretes del certiﬁ cat -amb errades- gratuït) i transcrites als CD’s (informació completa -amb errades- de 
pagament). També podem accedir a la informació completa i original a partir dels microﬁ lms (informació 
completa- de pagament). Als Centres d’Història Familiar cal anar per demanar i poder consultar els 
microﬁ lms. 
El preu que es paga pels CD’s és de compra. Per tant te’ls envien i són teus. La comanda dels CD’s pot trigar 
una o dues setmanes. La comanda dels microﬁ lms pot trigar entre 3 i 6 mesos!! Tot depenent de si tenen 
una còpia a la seu d’Alemanya o s’ha de sol·licitar a Utah (USA).
Quan es consulten els microﬁ lms s’ha de tenir en compte alguns aspectes. Generalment hi ha uns índex 
(encara que no sempre). Aquests índex pot ser que es trobin al ﬁ nal del microﬁ lm i haver de passar tot el 
microﬁ lm per prendre nota de les pàgines a on surten les persones que t’interessen. De vegades, et trobes 
que l’índex no hi és en el microﬁ lm consultat i es troba just al microﬁ lm següent. Per això, cal mirar 
molt bé la descripció dels microﬁ lms que es troba al web. Alguna vegada no coincideix el microﬁ lm 
amb la població que hi consta. No és habitual però a mi m’ha passat. Cal parlar amb l’encarregat de 
quines són les condicions en cas de que això arribi a succeir (tornar-te els diners, facilitar-te el microﬁ lm 
correcte...) 
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5- Els “Batch Numbers” 
Els “Batch numbers” són uns nombres amb que s’han classiﬁ cat els Baptismes-Naixements i Matrimonis 
de les parròquies digitalitzades, i que ocupen un determinat espai de temps. Les lletres que precedeixen al 
nombre volen dir: C (Christening-Birth) = Baptismes-Naixements; M (Marriage) = Matrimonis. També 
surten les lletres J i K. Les defuncions de moment no estan digitalitzades, al menys jo no ho he sapigut 
trobar. En els Batch Numbers trobes llistats de persones (incomplerts) d’una parròquia, amb una gran 
majoria de dones. Això es deu a que les dones són les que per “sang” asseguren la certesa de la seva 
descendència.
Quan esculls una persona del llistat apareixen les seves dades i a peu de pàgina consta el següent:
Si cliques a sobre del Batch Nº, et sortirà un altre requadre. Tot seguit s’ha de clicar a sobre de “search”, sense 
incloure cap nom ni cognom i et sortirà el llistat de persones que tenen digitalitzats d’aquella parròquia en 
aquell període de temps. Si el que vols és un cognom concret hauràs d’escriure’l a la casella corresponent 
“last name” del requadre que he comentat. No sempre apareix el Batch Number. Normalment això 
succeeix quan les dades han estat cedides per una persona que les ha extret d’una font no autoritzada, i no 
dels microﬁ lms.
Si el que es vol és veure les parròquies que tenen introduides i el seu Batch Number corresponent cal anar 
al web de l’”Asociación de Genealogia Hispana” www.hispagen.org (HISPAGEN, Alejandro Rodríguez nº 
19 -6A, 28039 MADRID). Aquest web ha fet una feina fantàstica. A la pàgina d’entrada heu d’anar a:
 1-  “Recopilación de Batch Numbers de España y países latinoamericanos”. 
 2- Clicar a sobre de “Cómo usar los batch numbers”, o directament a “Batch Numbers de España- 
Recopilación de batch numbers de las parroquias españolas microﬁ lmadas”. Si cliqueu aquesta darrera 
opció haureu d’anar a…
 3-  “Acceder al motor de búsqueda”. Us sortirà “Usuario Contraseña” i heu de clicar a…
 4-  “Aceptar”. No cal registrar-se, és de lliure accés
 5-  Us sortirà un mapa d’España i heu de clicar a sobre de la província desitjada
 6-  Una vegada escollida sortirà en ﬁ lera les lletres de l’abecedari amb la inical de la població. Es clica la 
lletra escollida i us trobareu…
 7-  “Selecciona una población” amb un llistat de les poblacions microﬁ lmades. Una vegada escollida 
aquesta, heu de clicar a…
 8-  “Mostrar registro/s”, i ja tindreu el quadre amb els batch numbers de la parròquia i el període de temps 
que comprén cada un. A partir d’aquí s’ha d’anar al web de…
 9-  Familysearch per procedir a la recerca. Com? Anant a “Search” i després clicar a “International 
Genealogical Index” que es troba al marge esquerra. Seguidament ja es pot omplir la casella amb el 
batch number. 
A més dels batch numbers d’Espanya tenen els de: Itàlia, França, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Noruega, 
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Si algú de vosaltres té temps i ganes seria molt proﬁ tós per tots participar de forma desinteressada amb ells i 
enviar els batch numbers que cadascú tingui per tal d’anar ampliant la informació i convertir-se així en una 
eina encara més vàlida. Veureu que de Tarragona no en tenen cap i de Lleida poc menys que res. Aquest és 
el seu e-mail: contacto@hispagen.org per a qui vulgui col·laborar.
Mostra del requadre per escriure un batch number:
Segurament encara m’he deixat alguns interrogants per respondre però a grans trets penso que podeu tenir 
una idea de com cercar informació al web de Family Search. 
Per si us pot servir afegeixo un missatge, que va enviar al foro de genealogia de Rediris un membre del 
Centre d’Història Familiar de Miami, explicant i aclarint alguns conceptes:
“Cuando buscamos el nombre de un antepasado el motor de búsqueda nos lleva a 6 grandes archivos:
Ancestral File: Es una base de datos electrónica que contiene los nombres y otra información vital (tal como 
fecha y lugar del nacimiento, matrimonio o muerte) de millones de individuos que han vivido a través del 
mundo. Los nombres se organizan en grupos y pedigríes de la familia. Para permitir la coordinación de la 
investigación, el archivo también enumera nombres y direcciones de los que contribuyeron al archivo. El archivo 
ancestral está disponible en disco compacto y en el Internet.
 
International Genealogical Index(I.G.I.): Base de Datos de varios millones de nombres de personas difuntas a 
través del mundo. También enumera una cierta información vital, tal como fecha y lugar de nacimiento, o fecha y 
lugar de matrimonio. Muchos nombres en el índice vienen de expedientes vitales antes de 1500s a 1885. Otros han 
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sido sometidos por los miembros de la iglesia de la Jesucristo de los santos de los Ultimos días. El índice genealógico 
internacional está disponible en la Internet, en disco compacto, y en microﬁ cha.
U.S. Social Security Death Index: Base de Datos que contiene expedientes de muertes que divulgó la 
administración de Seguridad Social de Estados Unidos. La mayoría de los expedientes comienzan en 1962, pero 
el archivo contiene algunos expedientes de las muertes que sucedieron antes de esa fecha. El ﬁ chero electrónico está 
disponible en disco compacto.
Pedigree Resource File: Base de Datos (1-80 CD;s Ultima versión) Base de Datos que contiene nombres; 
Registros Familiares; Fechas de nacimientos, Matrimonios, e información de muerte para millones de personas. La 
información en este archivo aparecerá como fue sometida originalmente y no será combinada con la información 
sometida por otras. El archivo está disponible en disco compacto, mostrando quien somete la información y 
direccion del contribuyente.
Census: Se puede elegir el Censo de 1880 de los Estados Unidos, 1881 islas Británicas, o el censo de 1881 
Canadiense. También puede buscar todos los Censos.
Vital Records Index: Base de Datos con expedientes de Información Vital (Nac. Bautizo Católico o Protestante, 
Matrimonio, Sepultura) para México (1530-1900) y
Escandinavia (Suecia (1860-1928), Noruega (1827-1900), Dinamarca (181900), Finlandia(1835-1900) 
los Batchs number (Numero de lote) el preﬁ jo (B, C, M, B) indica el tipo de fuente Birth, Christening, Marriage, 
Death, Burrial. Ej. C654450, este registro salio de una partida de bautismo, fue transcrita por personas que 
dominaban el idioma original de la partida y revisada por tres ﬁ ltros (personas) adicionales antes de enviarse 
al archivo general (estas personas pudieron ser miembros de la Iglesia (LDS) o no (Investigadores ayudantes o 
Genealogistas Profesionales).
Adicionalmente en los Centros de Historia Familiar y en Familysearch.org se puede consultar:
Family History Library Catalog: Un catálogo que describe los expedientes disponibles en la biblioteca de 
Historia Familiar de Utah (USA). El catálogo proporciona una guía de los registros familiaress; nacimiento, 
matrimonio, y expedientes de muerte; expedientes de censo; registros de parroquiales; y muchos otros registros que 
puede contener información genealógica. Estos expedientes pueden estar en un libro, en microﬁ cha o microﬁ lm, 
o en un ﬁ chero electrónico. Las copias de la mayoría de los expedientes de microﬁ lm y de microﬁ cha se pueden 
enviar a los centros de Historia Familiar (más de 3,700 en el Mundo). El catálogo está disponible en la Internet, 
en disco compacto y en microﬁ cha.
Cuando pedimos en familysearch la búsqueda de todos los recursos (ALL RESOURCES), debemos revisar los 
motores auxiliares de la página, (Izquierda para ver el recurso y la posible fuente), en un centro de Historia 
Familiar podemos acudir y veriﬁ car el nombre si aparece en el Pedigree Resource File, y ver la fuente del recurso 
y quien sometió este nombre (Nombre y dirección). Pedigree Resource File se actualiza periódicamente.
(...)
Se ha pedido la valiosa ayuda de Genealogistas Profesionales y Aﬁ cionados del mundo hispano. La Sociedad 
Genealogica de Utah, Montaña de Granito (el Sitio donde se guarda toda la Info que tiene la Iglesia y Sociedad 
Genealogica), Centro de Historia Familiar de la Universidad de Brigham Young (en sus sedes) y La Biblioteca 
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ayudar. Por supuesto esto no quiere decir que no se cometan errores, pero se está abierto para recibir datos de estos 
errores y sus respectivos comentarios, en la página web de familysearch.”
Alvaro Rodríguez 
(Asesor de Genealogía del Centro de Historia Familiar de Miami Sp FL) 
Webgraﬁ a
Webs relacionats amb la recerca mitjançant Family Search: 
www.familysearch.org (en Anglès- genealogia)
www.mormon.org (en castellà- no genealogia)
www.sud.org.es (en castellà- mormons a Espanya- no genealogia)
www.lds.org (en Anglès- no genealogia)
www.hispagen.org (en castellà- genealogia)
http://www.apellidosfranceses.com.ar/genfrancesa/chf_microﬁ lms.htm
http://www.royert.org/ﬁ les/Busquedas_en_el_Catalogo_de_FS_Ven_.ppt (explicació del funcionament 
de Family Search. Molt aclaridor. Presentació amb “Power Point”)
http://www.apellidositalianos.com.ar/mormones.htm
